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В настоящее время социокультурная дея-тельность играет ключевую роль для по-зиционирования библиотек в жизни мест-
ных сообществ. В качестве одного из стержневых 
начал такой деятельности часто выступает на-
звание библиотеки. В статье, не претендующей 
на полноту охвата динамично развивающейся 
области библиотечной жизни, ставится задача ин-
терпретации специфики именных предпочтений 
отечественных библиотек рубежа XX—XXI веков. 
Отсутствие верифицированных официаль-
ных источников обусловит отдельные лакуны, но 
не помешает отметить особенности современного 
массового сознания, отразившиеся в библиони-
мах. Попытка сосредоточиться на выборе назва-
ния обусловила решение учитывать лишь обще-
доступные библиотеки в городском пространстве. 
Наименование ведомственных и сельских библио-
тек в значительной степени детерминировано — 
в первом случае профилем, во втором — узостью в 
силу ограниченности самой территории или круга 
возможных кандидатов1. Всего поиск, предприня-
тый в сентябре — ноябре 2016 г.2, зафиксировал в 
Интернете данные о 1645 городских библиотеках, 
имеющих обозначения вне номерного ряда: 1342 
имеют в названии имя лица (всего — 569), 299 не-
персонифицированных названия и четыре исполь-
зуют оба типа наименования одновременно.
Именной статус библиотек неоднократно 
привлекал внимание исследователей. В статье 
Г.А. Мельничука (2005) [1] была представлена 
широкая панорама (5147 библиотек, 490 из кото-



















в социокультурном контексте 
Реферат. Ставится задача выявления совокупности названий (персонифицированных и неперсонифи-
цированных), которые носят в настоящее время общедоступные российские библиотеки, локализован-
ные в городском пространстве. Процесс выбора нового или решение об отказе от прежнего названия 
интерпретируются с точки зрения отражения в нем современного общественного сознания, авторите-
тов, актуальных для читающей публики, а также в качестве формы поиска библиотеками адекватной 
запросам времени стратегии деятельности. Сделан вывод о наличии двух тенденций библиотечных 
именных предпочтений. В рамках одной (преобладающей в данный момент) — приоритетом является 
следование традиции, стремление ориентироваться на определенную ценностно-историческую вер-
тикаль. Другая тенденция выбора названия связана с навыками создания образа в городской среде и 
стремлением занять свою нишу в пространстве интеллектуально-досуговых услуг. 
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России к началу XXI века. Но установление связи 
между родом известности и принятием библиоте-
кой имени данной персоны не входило в задачу 
автора. Оценка роли имени как символа и брен-
да библиотеки была дана С.Г. Матлиной (2007) 
[2]. Ею освещены варианты библиотечной имен-
ной стратегии (от «тихого существования» под 
«безликим номером» до предпочтения знаковой 
личности, выступающей средством культурной, 
региональной, этнической самоидентификации), 
раскрыт потенциал работы «с именем» для твор-
чества специалистов библиотеки. Возможности 
сотрудничества с коллегами на платформе имен-
ных библиотек и его роль для имиджа библиоте-
ки рассматривались М.Г. Болотовой на примере 
библиотек им. Н.А. Добролюбова [3]. 
Практика работы «с именем» проходит в фор-
ме специальных мастер-классов. Здесь рассма-
триваются возможности именной библиотеки для 
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объединения конкретных категорий читателей: 
в рамках семейной библиотеки или по принципу 
принадлежности известному горожанам локусу 
(Оренбургская ОУНБ им. Н.К. Крупской, 2011) 
[4], предлагаются пошаговые рекомендации для 
поисковой работы (Челябинская ОУНБ, 2014) [5]. 
Нижегородской государственной областной уни-
версальной научной библиотекой им. В.И. Ленина 
инициирован веб-проект «Мы с этим именем жи-
вем, мы этим именем гордимся» [6], популяри-
зирующий деятельность именных библиотек. 
Помощь тем, кто «находится в начале пути к 
присвоению почетного имени», предлагается в 
руководствах, выпущенных в Новосибирске [7] 
и Пскове [8]. Наряду с перечнем документации и 
текстом пояснительной записки для ходатайства 
об изменении названия, приводятся примеры по-
ложительного опыта, биографии лиц, имена кото-
рых могли бы носить библиотеки. 
Не замыкаться в своей среде, повысить эф-
фективность за счет подключения к работе по соз-
данию бренда города призвал читателей в 2015 г. 
журнал «Библиотечное дело». В статьях специ-
ального выпуска (2015. № 4), посвященного теме 
«Геокультурный брендинг», раскрыты возмож-
ности, открывающиеся перед библиотеками за 
счет определения «лица» в контексте культурного 
ландшафта. Частью такого ландшафта в услови-
ях медиализации пространства, по определению 
Д.Н. Замятина [9], становится создание образных 
структур, наложенных на физически существую-
щие объекты. 
Исходя из анализа результатов интернет-
поиска, можно отметить два пути подключения 
библиотек к процессу образного маркирования 
пространства. Первый связан с разработкой «ли-
тературных карт» территории, к которой принад-
лежит библиотека. Предполагается, что такие 
мультимедийные ресурсы могут служить путе-
водителем для туриста, визитной карточкой, а 
также помогают местным жителям лучше узнать 
и по-новому увидеть свою малую родину. 
Другой путь связан с присоединением к игре 
смыслами, присущей городской жизни медий-
ной эпохи. К ее проявлениям можно отнести и 
кафе «Библиотека» в Димитровграде, Нижнем 
Новгороде, Новопеределкине, Санкт-Петербурге, 
Томске, и отель «Библиотека» в Вологде. Эти 
предприятия к библиотекам как учреждениям 
культуры отношения не имеют. В кафе слово «биб-
лиотека» используется как торговая марка, а 
книги служат лишь для оформления. Устроители 
же гостиницы в Вологде на перекрестке улиц 
Н.В. Гоголя и Н.Г. Чернышевского пошли даль-
ше, предлагая постояльцам — «любителям кон-
цептуальной литературы и свежесваренного 
эспрессо» — варианты литературных сценариев 
оформления отдыха. К их услугам магазин-биб-
лиотека с «нестареющей классикой» и «малоти-
ражной» литературой (от сочинений Г. Гегеля 
до Р. Гари и Э. Уорхола, от А. Башлачёва до ра-
бот о С. Курёхине, Э. Лимонове и психоанализе). 
Дизайнерски оформленные номера имеют назва-
ния «Мастер и Маргарита», «Евгений Онегин», 
«Граф Монте-Кристо», «Великий Гэтсби» и др. 
В контексте обратимости смыслов и прони-
цаемости границ привычных понятий библио-
теки обнаружили стремление адаптироваться к 
пространству интеллектуально-досуговых услуг 
(например, одна из библиотек Мурманска разме-
стилась в новом торговом центре), нейтрализуя 
свою видовую принадлежность под «интеллект-
центром», «центром общения и информации» и 
присваивая названия за рамками привычных би-
блиотечных аллюзий (примеры таких названий 
см. в приложении 1).
Практически любое из названий могло бы 
принадлежать кафе, клубу, туристическому 
агентству, самодеятельному коллективу. Даже 
названия, в которых присутствует «книжность», 
подчас совпадают с торговыми. Это объясняется 
намерением занять свою нишу в пространстве ус-
луг, ежедневно предлагаемых горожанам. Выбор 
названий отражает стремление библиотек уста-
новить связь с конкретной категорией потенци-
альных читателей. «Малышок», «Жар-Птица», 
«Колокольчик», «Лукоморье» ожидают самых 
маленьких, «Мир женщины» и «Сударушка» — 
их мам и бабушек, «Надежда», «Книга 03», 
«Позитив», «Оптимист» — тех, кого, быть может, 
больше нигде не ждут. Выделяется и морская те-
матика в континентальных местностях — не толь-
ко имеющие литературный прообраз «Алые па-
руса», но и просто «Парус», «Порт», «Фрегат», 
«Бригантина».
Для жителей коренной России, где нет кон-
ца-края полям, море испокон века ассоцииро-
валось с мечтой, притупившейся, но сохранен-
ной и в эпоху быстрых воздушных сообщений, 
и виртуальных путешествий. Тем, кто к стран-
ствиям не склонен, открывают двери «Теплый 
дом», «Отчий край», «Семейный круг». Дорога 
к сердцу и руке друга обещана «Ровесником», 
«Собеседником», «Спутником», «Встречей», 
«Контактом», «Диалогом», а путь к самому себе 
через духовное возрождение или социальную ре-
ализацию — «Вдохновением», «Златословом», 
«Перспективой», «Лидером». Ставку на обаяние 
самого книжного мира делают «Дворец книги», 
«Книгочей», «Книжный меридиан», «Фолиант», 
и — не без акцента на некую эрудицию — «De 
Visu». Самое распространенное название — 
«Радуга», связанное с никому конкретно не адре-
сованной, мимолетной, но несомненной радостью.
В один ряд с «зашифрованными» библиоте-
ками парадоксальным образом попадают и те, чья 
ориентация прямо поименована: «Библиотека для 
друзей» (Прокопьевск), «Библиотека дружбы наро-
дов» (Салехард, Севастополь, Уфа), «Социальный» 
[филиал] (Липецк), «Центр изучения истории 
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«Авангард» (Ишим, Киров) 
«Алые паруса» (Иркутск, Томск) 
«Атмосфера» (Чапаевск) 





«Бригантина» (Люберцы, Томск, 
Электросталь) 
«Веста» (Новокузнецк, Тольятти) 
«Возрождение» (Рязань) 
«Встреча» (Кемерово, Якутск) 
«Гавань» (Реж) 
«Гармония» (Балашиха, Воркута, 







«Дворец книги» (Димитровград, 
Ульяновск) 




«Дом Семьи» (Ступино, Томск) 
«Жар-Птица» (Красноярск) 









«Истоки» (Кемерово, Москва, 




«Книга 03» (Якутск) 
«Книгоград» (Кемерово) 
«Книгочей» (Кемерово) 
«Книжная Планета» (Кемерово) 
«Книжный Дом» (Северодвинск) 




















«Мир женщины» (Междуреченск, 
Омск, Ступино) 
«Мир Знаний» (Северодвинск) 
«Мир искусств» (Ульяновск) 
«Мир Книги» (Суровикино) 
«Мир Приключений» (Якутск) 
«Мир Семьи» (Северск) 








«Островок Доброты» (Кемерово) 
«Открытие» (Северодвинск) 
«Отчий край» (Выкса) 








«Планета Детства» (Омск) 
«Планета Семья» (Уфа) 
«Победа» (Северск) 







«Радуга» (Кемерово, Псков, 
Рыбинск, Санкт-Петербург, 
Саяногорск, Томск, 






















«Созвездие Народов» (Салават) 
«Спутник» (Санкт-Петербург) 
«СТАРТ» (Санкт-Петербург) 
«Старый Город» (Обнинск) 
«Сударушка» (Прокопьевск) 












«Школьный Мир» (Якутск) 






Нового города» (Ульяновск), «Библиотеке эколо-
гического просвещения» (Владимир, Мончегорск, 
Ульяновск и др.). И библиотеки с абстрактным 
названием, и библиотеки, акцентирующие особый 
профиль, в сущности, воспроизводят поведение 
горожан эпохи Средневековья, когда сапожник 
вывешивал у дверей сапог, а булочник крендель. 
Немного игры эпохи постмодерна, немного расчета 
на эмоциональные реакции. В конечном счете — 
установка найти своего пользователя в городском 
потоке, предложив ему либо манящий образ, либо 
точное удовлетворение специфического запроса, 
либо обещание присоединения к  особенному кругу 
общения вне толпы.
Примеры абстрактных названий библиотек
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В русле установки на «свой круг» может рас-
сматриваться и использование библиотеками знако-
мых всем горожанам названий (см. приложение 2).
«Петербургский» акцент перечня возможно 
связан с особым чувством гордости жителей от 
принадлежности своему Городу. Однако к сход-
ным тенденциям библиотеки склоняются и в дру-
гих местах. Абсолютное лидерство в этой груп-
пе у Санкт-Петербурга. Пропорционально же 
масштабу городского пространства более замет-
ные места такие библиотеки занимают в город-
ском номинативном поле Томска, Челябинска, 
Якутска, Тольятти, Уфы, Шарыпово (см. диа-
грамму 1).
Выделяется в данном отношении Кемеровская 
область. В областном центре таких библиотек — 
23, в Междуреченске — четыре, в Новокузнецке — 
девять, в Прокопьевске — 12.
Данный подход к названию библиотек в пере-
численных городах не единственный. Петербургские 
библиотеки носят имена М.Ю. Лермонтова и 
В.В. Маяковского, Ф.А. Абрамова и О.Ф. Берггольц 
и т. д. Областной библиотеке в Кемерово присвое-
«Адмиралтейская» 
(Санкт-Петербург) 









«На Весенней» (Кемерово) 
«На Морской» (Санкт-Петербург) 
«На Трудовой» (Челябинск) 









Количество библиотек с неперсонифицирован-
ными названиями (в крупных городах)
но имя В.Д. Федорова, в Томске — А.С. Пушкина, 
Республиканской библиотеке в Уфе — А.-З. Валиди 
и т. д. Подчас оба приема определения названия со-
единяются в одной библиотеке (Библиотека русской 
поэзии XX в. им. В. Сербского в Братске, Дворец 
книги — Ульяновская областная научная библио-
тека им. В.И. Ленина и др.).
Библиотеки, носящие имена известных 
людей, привычнее отечественному культурно-
му ландшафту и широко распространены, но их 
концентрация неравномерна. И точно так же, 
как в неперсонифицированном ряду, здесь 
есть формальный (по абсолютным цифрам) 
лидер — Москва и неформальный, по часто-
те встречаемости в городском пространстве, — 
Нижний Новгород, к которому приближаются 
Новосибирск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Красноярск, Пермь (см. диаграмму 2).
Акцент на ценностно-исторической вертика-
ли, воплощенной в знаковых персонах, присущ 
городам-претендентам на роль самодостаточных 
культурно-политических центров. Особое место — 
у Санкт-Петербурга, где тенденция адаптации к 
Диаграмма 2
Количество библиотек с персонифицирован-
ными названиями (в крупных городах)
Примеры географических названий библиотек
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тотальной смысловой игре и ориентация на «лич-
ную» традицию равнозначны.
Работа библиотек с именем выдающихся лиц 
является частью осознанной стратегии. Если кор-
ни выбора духовных патронов уходят глубоко в 
древность и связаны с сакральной практикой, 
то интенция современных библиотек в этом от-
ношении артикулирована адептами «именного» 
движения в Нижнем Новгороде. Проект «Мы с 
этим именем живем, мы этим именем гордимся», 
возможно, не случайно возник в городе, который 
на памяти значительной части нынешних горо-
жан сменил имя, а сами они стали из горьковчан 
нижегородцами, зеркально повторив судьбу стар-
шего поколения своих семей, превратившихся из 
нижегородцев в горьковчан.
Перестроечные годы ознаменовались пе-
реименованием двух крупнейших библиотек 
страны. В 1992 г. Государственная библиотека 
СССР им. В.И. Ленина стала Российской госу-
дарственной библиотекой (РГБ), а Публичная 
библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина — 
Российской национальной библиотекой (РНБ). 
Прежнее название РГБ продолжает сиять зо-
лотыми буквами на фронтоне здания напротив 
Кремля и транслируется пассажирам москов-
ского метро. В обыденной речи сохранилась 
«Ленинка» в Москве и «Публичка» в Санкт-
Петербурге. Но развенчанный кумир и «назна-
ченный» литературный классик уже не служат 
символами для лидеров библиотечного сообще-
ства в новых реалиях. 
Выборгская библиотека сменила имя 
Н.К. Крупской на имя Алвара Аалто. Замеча-
тельный архитектор построил здание библиоте-
ки в 1930-е годы. Его работа получила всемир-
ное признание как новаторская и вместе с тем 
эталонная, и именно благодаря зданию выборг-
ская библиотека известна за пределами города. 
Деятельница же советского образования и сорат-
ница вождя мирового пролетариата к этой би-
блиотеке отношения не имела. Вместе с тем факт 
рационально обоснованного переименования был 
своего рода политической демонстрацией, акцен-
тируя то обстоятельство, что некогда данная би-
блиотека была «прописана» на территории дру-
гой страны. Сотрудники Самарской ОУНБ оста-
вили в прошлом имя В.И. Ленина3. Между тем 
их коллеги в Нижнем Новгороде, Новосибирске, 
Сызрани, Ульяновске, Ростове-на-Дону его со-
храняют, как и имена борцов за социалистиче-
ское будущее (включая и неоднозначную фигуру 
Павлика Морозова). Представляется, что дело не 
в идейных установках, а в сознании обязанности 
наследника сохранить полученное достояние, ка-
ким бы оно ни было («мы с этим именем живем»). 
Примечательно в этой связи, что имя академи-
ка Д.С. Лихачёва, ассоциирующееся с деятель-
ностью по сохранению культурного наследия, в 
последние годы принято шестью библиотеками 
(Лабинск, Москва, Новокузнецк, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Шахты). Это особенно знамена-
тельно, так как при интенсивном пополнении «по-
четного» списка именами значимых для местной 
истории и культуры деятелей обновление обще-
российского библиотечного пантеона остается 
сравнительно редким. 
Г.А. Мельничук в начале XXI в. выделил 
26 имен, встречающихся чаще двух раз. По ре-
зультатам интернет-поиска 2016 г., библионимов, 
встречающихся не менее 3 раз, — 67 (см. табл.). 
Рост пантеона не связан лишь с интенсификаци-
ей имянаречения, хотя она имеет место (так, по 
подсчетам Л.В. Сокольской и В.Г. Абрамовских, 
в 1920—1940 гг. в уральском регионе получи-
ли имена пять библиотек, с 1949 по 1980 г. — 
семь, а с 1991 по 2013 г. — 18 [7, с. 8—9]). 
Г.А. Мельничук [1] учитывал сельские библиоте-
ки, но не принимал в расчет городские филиалы, 
поэтому о буквальном соотнесении цифр речи нет. 
Сопоставление же персональных предпочтений по 
ранговой шкале обнаруживает неизменное пер-
венство А.С. Пушкина, а также лидирующие по-
зиции А.М. Горького и А.П. Гайдара. Следующие 
за ними имена в 2005 и в 2016 гг. повторяются, 
исключая В.И. Ленина и добавляя С.А. Есенина. 
Сохраняется существенная историческая дистан-
ция между читателем и патроном библиотеки, 
а также присутствие наряду с общеизвестны-
ми авторами тех, которые были «властителями 
дум» своего поколения, но власть эта утрачена 
более века назад. Тем не менее читатели любов-
но называют такие библиотеки «Белинками», 
«Добролюбовками», «Герценками», что свиде-
тельствует об их органичной включенности в 
местную культурную традицию. О привержен-
ности традиции и говорят имена, возможно 
принятые по циркуляру, но за минувшие деся-
тилетия ставшие частью городского культурно-
го пространства. Подобно тому, как его частью 
являются адреса библиотек, по которым можно 
повторять историю нашей страны XX в., — ули-
цы В.И. Ленина (едва ли не самый частый адрес, 
так как это имя давалось центральной улице, а 
библиотекам — лучшие здания), Пролетарские, 
Советские, Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой, 
Авиационные, Строителей, 50-летия Комсомола, 
Юбилейные.
В развитии традиции определенную роль 
сыграла актуализация имен, носители которых, 
как связанные с литературным творчеством, 
так и просто известные, были представителя-
ми прежней элиты (Батюшковы, Е.Р Дашкова, 
Г.Е. Львов), подверглись после 1917 г. репрес-
сиям или эмигрировали (А.М. Амур-Санан, 
Г. Газданов, Н.С. Гумилев, Н.С. Клестов-
Ангарский, С.Г. Чавайн, Д.И. Шаховской и 
др.). Речь идет не столько о смене «минуса» на 
«плюс», сколько о расширении представления 
библиотек о своей миссии хранителей памяти. 
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Таблица
Частота использования имен 
выдающихся персон 











Аксаков С.Т. 1 4
Ахматова А.А. 1 5
Бажов П.П. 6 15
Барто А.Л. 1 6
Белинский В.Г. 8 13
Берестов В.Д. нет данных 3
Бианки В.В. 3 6
Блок А.А. нет данных 4
Бунин И.А. 1 4
Гагарин Ю.А. 3 7
Гайдар А.П. 41 60
Герцен А.И. 4 11
Гоголь Н.В. 7 14
Гончаров И.А. нет данных 3
Горький А.М. 35 60
Грибоедов А.С. 2 5
Грин А. 1 9
Добролюбов Н.А. 2 7
Достоевский Ф.М. 2 9
Драгунский В.Ю. нет данных 3
Есенин С.А. 2 13
Закруткин нет данных 3
Кассиль Л.А. 2 6
Короленко В.Г. 5 13
Космодемьянская З.А. 1 7
Кошевой О. 2 3
Крашенинников С.П. 1 3
Крупская Н.К. 21 30
Крылов И.А. 5 11
Куприн А.И. 1 8
Ленин В.И. 7 5
Лермонтов М.Ю. 7 22
Леся Украинка нет данных 3
Лихачёв Д.С. нет данных 6
Ломоносов М.В. 4 5
Луначарский А.В. 2 5
Макаренко А.С. 1 6
Мамин-Сибиряк Д.Н. 2 9
Маршак С.Я. 7 19
Маяковский В.В. 7 31
Соответственно были отмечены имена директо-
ров крупных производств, замечательных адми-
нистраторов императорской и советской России 
(от Н.Н. Муравьева-Амурского до Е.А. Фурцевой). 
Широкий взгляд позволил наряду с героями 
(Н.Ф. Гастелло, М. Джалиль, И.А. Докукин, 
З.М. Портнова, Е.И. Чайкина и др.), которыми 
гордится страна, увидеть скромных собирателей 
истории родного края (М.Я. Диев, А.Н. Зырянов, 
М . М .  К о ц ю б и н с к и й ,  И . П .  М о р д в и н о в , 
А.Ф. Палашенков, Е.Д. Петряев, А.К. Салытков, 
Ю.Н. Худов и др.), своих коллег (Л.А. Гладина, 
Л.С. Деламуре, Н.Н. Ремизов, А.И. Харизова и 
др.), видевших мир в основном посредством книг, 
и путешественников, объехавших «полсвета» 
(Г.С. Лебедев, А. Никитин). 
Основой восприятия героя на фоне истории 
края является его связь с конкретной местностью 
или этническая общность. Речь идет не только о 
земляках, но и о тех деятелях истории и культу-
ры, которые отразили местные реалии в творче-
стве, занимались исследованием края или жили 
здесь (пусть не по своей воле, как декабристы в 
ссылке) какое-то время. Общей установке на при-
ближение «своего» героя является и бóльшая по 
сравнению с общероссийским рядом хронологиче-
ская близость, уступая в «бронзе», память о них 
согрета обаянием личных впечатлений старшего 
поколения, семейных рассказов.
Выйдя из-под диктата центральной власти, 
процесс имянаречения обнаружил две тенденции 
развития. В рамках одной сложилась практика 
предпочтения эмоционально окрашенных брен-
дов, адаптированных к сфере досуговых услуг 
и городской повседневности. Другая, в данный 
момент преобладающая, представляет ориента-
цию на активное пополнение пантеона образами, 
значимыми для местной культурной традиции. 
Централизованно заданное некогда распределе-
ние имен классиков отечественной литературы 
сохраняется, но доминантой стала установка на 
сохранение локальной культурной памяти, во-
площенной в местных культурных авторитетах.
Примечания
1  Исключение представляют Павленковские библио-
теки, но их деятельность является предметом от-
дельного исследования.
2  В том случае, когда сайт самой библиотеки обнару-
жить не удавалось, информация о названии разы-
скивалась на сайтах вышестоящих организаций, 
городской администрации и местных справочных 
адресных сайтах.
3  Это вызывало дискуссию среди горожан, часть которых 
выступила за возвращение библиотеке имени В.И. Ле-
нина, часть за присвоение имени одного из инициа-
торов создания библиотеки, губернатора К.К. Грота 
(1815—1897), а часть за сохранение нынешнего, безы-
мянного статуса библиотеки [10].
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Abstract. There is established the task to reveal the totality of current names (personalized and non-
personalized) of the Russian public libraries localized in the urban space. The process of selection of new 
name or decision to abandon the old name are interpreted from the point of view of the reflection in it of 
the contemporary social consciousness, influence of the authorities, relevant to the reading public, as well 
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